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花と星子ちゃん
半田たつ子
　最首義心の『生あるものは皆この海に染ま
り』（新曜社）を読む。
「子どもは花と同じです。水をやることも枯
らすこともできます」。この言葉そのままのか
ぼそいお嬢さんが生き続けるために、なんと
世の中は気がかりにみちみちていることか。
　それらの一つ一つを気にかけつつ、事態は
そよとも動かないが、だからといって気にか
けないではいられない、そんな世の中なのだ。
　しかし、生きがたささえ、なぜと問うこと
をしないお嬢さんを抱くときのやすらぎ一。
　お嬢さんはダウン症児である。出生後対面
の時医師からそう告げられた瞬間、頭があつ
くなって、あたったか（くじに）、しっかりし
なければ、たやすく死ねなくなった、しっか
り育てあげねば、という想いが同時にかけま
わった、とある。
　その唱首氏が、止揚学園を訪ね、福井達雨
氏に言われる。
「困るのはねえ、あなたのような大学の教師
やインテリの父母。知性は高いんだが日本的
知性だから底が浅い。何やかや知っているが
博学ではなくて薄学」。
　星子ちゃんというその末娘さんを得て「涙
はこぼれ落ちそうになりながら、心や身体が
ほぐれてきて書いたものを集めた」本だ。
　枯れかかった私の心は、ひたひたと潤う一。
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家族の生活を追って（その二）
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中学校では》・笈kft　？一回しい家庭科を創るために
実践へのアイディア③
一年「衣料のリサイクルとリフォーム」
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高等学校では一手ix　ix　“新しい家庭科を創るために
家庭・地域と職場で
男女が自分の生活を創るために
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図2　欧米先進国並みとなった女子労働力率
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〈注）平均月間きまって支給する現金給与額。20～24歳をユOOとする上昇率とし
　　た。なお女子は企業規模別にせず全産業の平均とした。75年の男子企業間賃
　　金格差は1000人以上を100として工0～99人は37．2，男女施差は男子全産案を
　　ユ00として女子全産業は58．9であった。
く出所）労働省「賃金摺造基木調査」にもとづいて作表した。
（45）
???????、??ー??????（???????）?????????????????????????（???????）??、 ????? 。 （ ）
?????????????
????? ? 、 っ????????????? ?? ? ?????? ? っ ??? 。??? ? ?
????
??? ??， ?? ? ? ? ? 、
?? ??
??
??? ?? ．各国の労働時間の法規制
週労働 超過勤務規制 年間最高
時間 有無 陣1　国獅P年 （年休暇〉 勤務限度
一 1日　　　本 48
?
無 （15）＊ （50）＊［笹　’卜h 6日 （3558）＊
女 1日2時間 6 150 6日 2598
ノールウェー 40 男女
? ? ?
200 2080
スエーデン 40 男女 有 6 24 150 2030
フランス 39 男女
?
9 130 5週 1998．5
ソ　　　連 41
?
2日塒間 120 3週 2129
アメ　リカ 40
? ?
西ドイツ 39
? ? ? ?
？　［ 5週
?
アメリカは週40時間を超えると50％の割増率で支払われる。
スエーデン、ノールウェーなどは原則として男女とも深夜己
日本の雇用機会均等法案は、男女の平等を口実に女性への言
し、残業規制の年150時間を300時間にゆるめようとしてい・
先進資本主義国の働く人たちが週35時間、年休6週越めざi
もを犠牲にすることなく、家唯責任を共にになって社会労t
でもある。
＊法規制はなく．’81年の労働省行政指導で上限だけを決め
各国の妊娠保護法
産前休暇 産後三山 育　児　休　暇
日　　　本 6．T 6週 （教貝のみ満1才まで無給）
ベルギー 6 8
デンマーク 4 14
フランス 6 10 2ヶ年（両親いずれか）
西ドイツ 6 24
イタリア 8 12 6ヶ月収入30％保障
イギリス 11 29
スエーデン 6 6 出産後9ヶ月両親いずれか
収入の90％保障
????????『??????????』???????????? ? 。 ??? ???、??、? ?????????? ???????? ? ? 、? っ 「 ッ 」?「『 ? 』 」（??） ? っ ? 。 ??? ? 「 」 。??? 、 ?? 、 、??? ???????? ????? ??????????????????????????????????? 。 、?? ? 、??? 。??? 「 」??? ?? っ??? （ ）?? ? ? 、? ?? ? 、
日本の出産手当は収入の60％。
他国は80～90％を保障している。
??????????????????? 。??? 「??? ??」?、 、?? ???? ? っ??? ??
（46）
?。??????????????????????????????? ???? ??ー?? 。ー? ?? ??? ???? ????? ? ???? ー ー??（ ? ）?? 、 ー????? っ 。
????
『?????』?????????????『?? ? 』 ???ァ??『?? ????? ? ???????????『?? ?』 ュ『?? ?『?? 』 「 ? 」??? ?
????????????? （ ?????????）
?????????????????????? っ
????????????
?????
なによりもおとなたちが
ブルドーザーのような教育にならされて
こどもたちはだけど
　　　　　い　　　らとびきりに生命あふれて
はちきれる〈まなび〉のこころを
いっぱいにふくらませて
きぼうはそこにあるのです
ルビコン河の岸におとなが立ち惑うとき
こどもたちがおとなたちを励まして
ともにつくり出す〈まなび〉の文化
　　〈もくじ〉
学びの名手たち
教育を超える視点
〈まなび〉の文化を考える
教師を志すあなたへ
???
???っ???????????? ??? ?? ?? ?????、???????。（??????????ー?）???（????）? ? ? 、? ??? 。?????
（47）
大学では、今落しい家庭科を創るために
教員養成系大学に学んで
美津子山田
腕、熟》㌔》卿瞬喚嚥》～～》w噴》恥》脚一《》～
?????? ?? ??
???、????、???????? ?、 ???? 。 ???、 「 」?? ????? 、? ???? 「??? ? 、?? ???? ?、??? 、?? っ?? 。?? ?、 「 」?? ? 、?、 ? ????? ?? 。???? ??、? 、 ?、 、?? ? っ?? ?、? ? 。?? 、 （?） ? 、??っ ??? 。? ? 、????? ?? 。???
????????????、?「?っ?????っ?、????????????????????????。???????、?「????????」?、?????????っ?? 。 、 】 、 ???? 、?。??? ? 。 、 ???? ? 、?、 、 ?、 ???? 。っ???????????????????。???、???、???っ ?? 、?? ? 。 、 、「????? 」 ? ???? 、 っ 。?????、? ??、 「 ? 」???っ? 、?? っ ?。 っ 。 っ 。?、 ? ? 。 、??????っ 。 ? 、 ? 。??? ? 、 「 」 、?????、?? ? ?? っ?。? ッ ィ っ っ??、? っ ゃ っ 「 」
（48）
??????????、????????。?ー????????っ??、??????????、?????っ?????っ?。???、 ???????、???、 ? 、? ??? ???、 ? ??。??????ー???? ??っ 、 ??。????????、???????? ?。??? っ??? っ ? 。 ?、．??????、????? ???、?? っ 。?? ?? ? ???? ? ? ??? 。 ?? （?? ? ） 。?? ? ? 、 「 っ っ 、?????」 。 、「?? 」 ー?????? 、??っ 。?? ?、 ? ? 。???「???」??????????????????????
????? 。 、 っ 「 」?? ? 、 、 、???????????????????????????????????? 、「 」 、 、 ェッ
ョ???????????????????????????????? 。??、 ??????????っ??????????。???っ?? 、 、???っ? 。???っ?????????。「?????、????????????????」??????
???、 ? 、 ? 、????????、??? 。 、??「 、? ??」?? 。?、? ? ???? 。? 、 、??? ? ?? 、???。 ? 、 ??? 、 っ?????、 ? 、 、???? 。??っ?、 ? 。???。 ー 、 。????、 、 ? 「 っ ? ……」??っ?? 。 、 。??? ? 。 、?、 … っ 。?? ? ェッ ョ 、??、 ? っ 。
（49）
大学では、今opしい家庭科を創るために
教員養成系大学に学んで
一
?
まゆみ岡田
轍 ???????っ???????っ?、????????っ??????????????。???????? っ ??????? ? っ??。????? 、???? ??? 、 、 ??????????っ???、??????? ?っ??。?? ??? っ?、?? っ??? ?、 ? ????? 。??? ???? っ?、 ? ? ??? ??? 。?? 、??????? っ 、?? 、?? 、 、?? 。?? ?? ? 、
????????????????????っ??????、???? っ 、 ? ??? ?????????????。???、??????????ッ っ 。??? っ 、 ???? ? 。 ??、? 、??? ??、???っ? 。????? ? 、??、 、 、 、 、 、?? 、? ? ? 。 、 、???????? ? ? 、 っ?????。 ??? ?、 、 っ 「 。??? 、 ょっ ゅ 、??? 、 っ?? 。 「 っ??? 、 」?? 、 ?? ?? っ 。?? ? 、????、 ? ? 。????? 、 ー っ?。 「 」??っ?、 ? 。??? ? っ 、
（50）
??????????????????????????。????? 、 ???????、??? 、 「 」??「?? 」 ????。?????????? ???????、??????????ゅ?? 、 ー ー ー 、????? 、 ? っ 。??? っ ? っ 、?? 、??っ?、 ? 、 。??? ? 、?? 、?? ?、 。 、 っ 、??? ??。? ?っ 、?? ? っ 。??? ?っ 、 、?? 。?? 、 。 ??っ????? っ??、 ??? ?? 。?、 っ 。 、??? っ 、 、??っ っ 。
????????????っ??????ゃ?????????
?、?????????????????、?????、????
??っ???? 。????? ? ????、??? ? 、 ? ????、 ? ???? ???? 。 ? ?????????????、??? ?????? っ 、 、??? っ ??。 、 ?、???、 ?っ? 、 っ?? ? 。
??????????? ????。? 、??? ??? ? ? ? 、?? ? ?? 。??? 。 っ っ??? 。 、
?????????? 、????? ー ? 、 ????? 。??? 、 ー 、???。??? っ ? 、 、????? 、 っ??? ? 。 っ 、?? ?? 。 、 ????、 ? 。
（51）
??（???）
〈《????????????
???
●
?
?、
亀
　　　　　　　一隔h一一一一hd一一一一一冒
??????????????????????ヶ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〈?????〉
????????っ?????????????? ??? ??? ??? ? 。?? 、??? 。?? ???? ???????? っ ??? ? 。〈???〉??????????、 。
?????????????????? ???????? ?。???????? ? 〉 っ????? ? っ?? ?????? ??? 。????? 〈 〉 っ ????? ? 。??ッ???????? ???ッ ?? ??????
????ッ??????? ??????????? ??? 、 ???
へ
????? ? っ ?????
ヘ
??? ー
も
??????????????? ?も??? 〈 〉へ?っや????? ?も??み?? ? ?へ?? ? 〈 〉 。? ???? っ っ?? ?? ??????????????
（52）
???? ??????????? ?? っ ????。
??????????????
〈???〉
?????????????????? ??
〈???〉? ???
????? 、? ?? 、 。?? 〈???〉??????? 「 」??? 、 ??? 〉 ー?? ? 。?????
??????????????
??????????? ??????っ?〈? 〉
??っ?、????????。?????? ?
????〉?????????
??? 、 ???????????????? ?
????〉????。
??????????? ??????????????? ? 。??? っ??っ っ?? っ ??? ? 〉??? ?????? 。??????? ???? ??
??????????????????????? ????????????????、 ???、????????。????? 〉?? ?? ?? ??? ? 。???〈???〉?????????
??? ?? 〉??
〈??〉??????????
??????? っ????? ??? 。???????〈 〉?? ?? 〉 。?? ? っ?? ? 。?? っ 。?? ? ? （ ? ）
（53）
???????????????????
??????　　
????????
????? ?????????
?????＝???????…????
「???????」
???????????????????????????????????。????? 、?っ 、 、?、?っ 、 っ 、 、?? ? ? 。????? ?っ 、 ? 、 ．??っ 、 、 、 、（???????）??????? 、「 ????」???????????? 。???、 ．????????? 、 。??? 、 、 、 、??? 、 っ 。 ．? ?????? 、 ? ???? ．、??????? 、??? 。?? 、?? ? ． 、 っ っ?、 ?、 。????? 、 「 」 ? ? ??、 ． ?? 。 「 ?
????????????????????????????????????」???、????．?、?????????????????????、????????? 、 ? 、?（??） ? 、???????、?????? 。
?． ． ???? 、 ????、???????????????????。 、 、??、 、 。?、 ????? ?? ?????? 、 、????? ? ?、 、 、?? っ 。 ?? 、 、?、 ??、??、 ??、? 、 ? 。?? ? 、 。? ?? ? ??? ?、 、? ? ??? ? っ 、 っ?? っ 。
．?．??????????????、?????????????
〈54）
??????、?????????????????、??????? ? 、 、 、 ?っ ?っ?。???????????、??、?????、?????、????? ?????????。????? 、 、 、 っ? ?? ? ．?。「????????」????っ???、?「?っ?????????ゃ???」?? ? ?????? ?、 、? ?
?、???? 。?? ?、 、 、????? ? 、 っ 、? ? ?? ?????? ???? ????。 、? 、 ? ???、???? 。?? っ?? ???? っ 、 、?? ? 、 っ ? 、?? 、 、 「 」 っ っ?、 ? っ? ? ?。?? ??、 ?? 、??? 、 っ 、 、?? ?? ?、 、 ? ．???? ? ?? ?
????．????、??????????????????????。?? 、 ? っ っ?? 、 ? 、 っ?? ? ???? っ???????、??????????? ? っ 。?? ? 、??、???????っ????????。．?っ??????????? 、??? ? ? 。 、 ?? ???????? ??、? 、??? 、 ???? ??? 。?? ?? 。??? ． 〞??、????? 」??? 、 、??? ? っ?。． っ ? 、?? ? 、? 。??、 ? 。 「 、 」??? 。 、 ??? ?、 、 っ 、????? ? 、? 。?? ???。?
（55）
???
????
〈??
?????
??
?????
????????、??????????????????????? っ ? ??????。?? ????、．????????? ?、 「 っ?????????。 ????????っ?」???、????????????。 ? 。?? ? 、 「 っ 、 ??、 ? っ 、?? ? 。?? ? ? ? ?? ? 、???、 「 、 、? っ 。 ? ．???っ っ 」 。 「??」 、 。
（?????????????????????っ??????、
????????????????????、???????????????????????????????、????????? っ?っ? 、 ょっ 、 、 ?っ?? ? 。）?? ?。 っ???? 、?? 、 っ 、 っ????????。? ???????????????????????。?? 、 、? 、?? 、?? ??? 。?? ? 、??? っ 。? ???? 、 ? ? 、?? ? ? 、 ゃ????? ? 。?????、 っ 、?? ?????? 。 、 ゃ ???? 。?。? っ 。 っ?? ? ? 。「????ゃ???????。????ゃ???????。???
（56）
???ゃ??????。?????????????。?????????????。?????ゃ????????????、???っ 、 っ? ?。??、 ??。 ? ゃ っ 。??ゃ???? ?。?? ?ゃ 、 ゃ ゃ?? 。?ゃ 、 ??。 。」「????????」???????????っ???、????
????? 「 ? 」 ?。
「???ゃ?。?????、??????????????」??
????????? 。 、「?。??? ? ー ? 」
「????? 」 ?。
??? ? 、 ー?? ??? ????? 、?? ? ー っ 。 ?、?? ? 、 「 ゃ?? 。? ー 」 。?? ? ??っ っ 。 っ?ゃ? ? っ 。??? ? 、?? ??ー
????????????????????????????????。?????????? ー「??ッ 」 、???、? 、 ???????? ? ????っ?????。?「??? 」 ??? 、 ??????、? 、?? 、 ?????? ? ???????????????。 っ 。
??? 、 「? ?????? 」 、 「??? ? 」??、?? ?? ? 「 っ 」??? ?っ 、 、??? ? ?? ?? 、?? ッ??? 。?? 、 ?．?? ?、? ?? ????? ??? ???????、 ? 。
???????????????????? 、 ? ??????? っ ?。??? 、???? ? 。．?? 、 。 、 。
（57）
ふじたけんじの生活マンガ
共に
二十年前
未知なるひとは
われと今
共に歩めり
共に悩めり
（58）
畝あ〃’。．
?｛??????????ー???????????????????????，???????????．???????????「?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ．｝? ｝?????????? ? ?? ?? ?? ?????? ? ? ? ? ??…．?????? ????????? ????? ????＝????? ???????? ＝ ＝ ＝ 」
????????????????????? ??? 。?? ? 、 ? 『 ．?? 』『????????ッ?』????????????、? ?? 、 【??? ? 」 、?? ? ????。??? ? ? 、?? ．? 、 ??? ?? ???ョッ? 。?? 、? 、?? ッ ー 、??、 ??? っ ?? ??? ?? 。 。??? （ ）
????????????????????? っ ????????。 ?． ??? ? 、?ー ?????? っ?。?ょ ???? ?? っ 。??????? 、 、 ???? ． ?「 」 っ? 。?? ???? ? っ?っ ?。，?? ?????? ????? ? ?。 ょっ ゅ?? ?? ?? っ 。????? ゃ っ
?????、????????????????????????。?? っ ???????っ?? ? ? 。??? ?????? 、 っ 、???????????????????．?
???? 。??? 。?? ??? っ ー ー???????っ? ?。?っ?っ? ? っ ? ???っ．? 。 ??? ?? ? っ ． ??? ?? 。??? っ?? ． 。????? っ 、 ??っ 。 、?? ?? っ? っ 。???っ?。 ょ?? っ 。
〈59）
?????????????????????? ????っ??? ??っ????。? ? ?ょ??? ? ??? 。??? ????? 、?ー ??? ?? ョッ? っ 。 、?? ?っ ? ? っ?、??? ?っ 。 ? ，?? ? っ ュー ? っ??ゃ??っ????????っ?????????????っ? ょ っ 。??? ??? ー???、? っ ． ??ー?????????????ょ???っ?。??? 、 ? ??? ? っ 。 っ?? 。??? ???? ?
?っ???っ?????????????。?? ? ょ? 。??? ????? 、 ???????? ? ? ???? っ 。?? ??っ?。????っ?。??? ???? ?? ???っ ??? っ 。?、 ? っ っ 。??ュー??? っ 。?? ???? っ 。?? っ ? っ っ 。??? ???? っ?っ 。 ?? 。 ??? ??． 、????? っ?? 、 ? ???? ? っ 。?? ．?? ??っ 。
??????っ?????????っ?。??? ? っ??、? ? ??。??? ? ???? ??っ? っ?。? ュー?? ?っ ??????、??? ? 。?????? ュー??? っ 。? ? ???? っ っ 。?? ????? ? っ 。????? 。??? っ っ?。????? ??? ー? ー ???? ?? ??。 ょ っ?? ?? っ っ 。?? ょ? ??。
（60）
????????????????????? ????っ 、 ????????っ?????。?????????? ? ? 。??? 、 ゃ???。 ?、???? ?? ?。
⑭L｝up，．．．
?．?
????????????????????? 。????????? ????????。 っ 。 ??????っ ? っ 。??? ー?? っ 。 っ 、?? ? ? 。
??????????????????????????????????????????????????　　　　　　　　1－1一　　　 一一一一置■■．匿　 ．昌一1一一　　一一一1一一1
?
??????????
??????????? ?? ? ??
?????、????????? ????。?????「??」?????、??????? ?、 ?。????? 、?ー 。???? ?? ?? ??????????????????? っ??? 。 っ?、??? ??っ? ? 、 ?????? っ? 。 （ ）
??????????? ??
　　　　　　　　■■．口，5國‘．．騨．口暉■冒鰯　．■凹．冒暉　■冒一■冒s椰
????????????????? ????????、 ?? ー???? 、??? 、 ?????? ?、．?。?? ???? ? 。??? 、
????????????、???っ????? 。?? 、 ? ???っ ????? ???っ?、???? ??? 、?? ?? 。?? ? ? 。????? 。?? ? ? 、?? ?。?? ? 。??? ??? 。?? ? 。?? ? っ ???? 、 っっ????????。??? ? 、?? 。?? 。????、 っ?? （ 、 ?? 〜）。?? ? っ
（61）
言発，4?
?????、????????。．?????、???????????。
rk・
☆
☆
陣
???? ????っ????????、?「???ー??
…
????」???? ? 。 ? ? ?
一．???????????????、?「???ー??????」????????っ ? ? ?
????? ? 。 ? ?????
哺
??、????? 、 ?、 ?．???? ? 、 ?????? ? 。冒「・・．剛●露■08開匿・
「???」?????、????、?????????
???????????っ??????????????? 。??? 、 「 」???? ? 、??? ?????????? ????っ??
???????????????????????、???????、??????????、?????「??」????? 。 、 、???? っ????? ? ? ???? ?? 。 「?」? 、??? 、 ー????? っ 、「?????????? ?」???????????????? 。????、? ?「 」 、??? 、?? 。 「 」 っ 、 っ?????? ッ ，?? ょ 。??????「???」???????????、????
（62）
　　　　　　　　　　　風　艦　 ’一霞醜蟹　■●圏一費一一t繭?　口’?…．陣量笛 ???????????。??????、??????????????????っ?、???????っ?????? 、 ????? ? 、??? ??? ????? 、 「?」? ?? ?? ? 、?? ? 。??? ? ? ? ??? 、「 」「??? 」 。??? 、「 」「 」??? 。 ュー 、??? 、 「 」??、 「??? 。??? 、 「 」??????????? ??? ょ?。 「 」??、?「?? 」 ? ょ 。 」?? ??、?「 」 「 」?、?「 ? 」 っ?? ? ?? ょ 。 「 」 ????
?「????」???????????????????
??????????????。??? 、 ???????????????。?? 「 」 ? 、??? ? 「 」??? ? 。 ?、? 、???「 ? 」??? ?、????? 「 」?? っ 。
☆
☆
☆
????? 、? 。?????? 、 ??? 。
（63）
瞥目発
?
????????????????? ????
陶
???っ?????????????、????ー????????? 、 。剛??? ? 、 ? ョー ?耶
??? 、 ー ??。???ョー 、?? ?????????．陶????????ィ??????????。???????? ? 、?
??? っ 。．??? 、 ? ???? ッ????? 。4??? っ?? ッ???、?? 、 「 」 ?。???? ?? 。…99??????、??????。?????????、???????????? っ? っ 。 ?
???????
???、．??．?、?
????、?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????っ?? ?? ?? ?。 ?? ????? 。 ?、 ョー ? ? ? ? 。??、? ー ー 、??? 。?、? ? ???? ??、?? ?? ?? ????? ? 。????? 、??ャ??ャ 。??、 ?「 」 「 ー ? 」 、??? 、 っ 。??? 。?????、 ? ? 。?「?ッ 」 、 ャ????? っ ??????っ?。? 、?? ー ー?????、?????? ? ?????ー?ー????? ???っ??? ? ッ ー ィー
（64）
”鼎，且亀鴨．、開．，画餅　　　　駒ロ、叩幽．辱一e一噛●膨。胤”? ??、??????????????????「?ょっ???????????」????．??。?「??ー?????ー、? ? っ??。 ? ? ? ?っ??? 」 、 ??っ ? ? ? ??ー? ? 。 ． 、 、 ，｝．ッ?｝、 ? ．? ． 。???． ??、? ?? ? ??? ，??????????? 。? 、 ． ???、?? ．? っ???? 。 ? ??? 。???｝? 、 ー? 。 、????? ??? ? ー? ? 、?? ． ?、? っ ? ?． ??、 、?? 、??、 ? 、 「??? 、 。 っ??っ ? 。 、
????????????。??????（???????????、??ー??ッ????）、?????、??? ???????。????「?」、 ? っ
????、???????????????、???????????? 、 っ????。?、? ー 、 ??? 。?「???、? 、 っ?? 。? ． っ 」 、?????? ? っ 。??? っ ?、? ? ???????? ??、 ? ?????????ー?ー 、??? ? 「 ッ 」 ． ? 、???。???． 、 ???、 ?? ー ?? っ ???? 。 「 ッ??． ? 」 、???。 「 、?、 ㌧ 、 ? 、 、?? ??。??? ー ? 。??? ? （ ）
（65）
受発（?????，?????　　　　　　　　　le　一幽一罵一　　　劇胴■一●幽一 ?????????????????、????????????????????????。?????????? っ 、 ???? っ 。 、??? 、 ???? 。??っ 。??? ? 、 。??? 、 、?? 。 、??? ?、 っ 。っ???????????、?????????、????? ? 。????? 、 ッ ?、????。 っ ?? 、??? っ 。 っ??? 。 ー ? 。
???っ???。??????????。?????????、 ? ? っ??????。 「 、 ー??? 」 「 」 っ??っ 。「 ー 」 「 ?ょ???」?? 。 「??? ?」 ? 、 ???? 、 ??? っ 、??? ? ? ?? 。??? っ 、 っ 、 「ゃ??」「 ゃ 」 っ 、 。??? っ ? ? ょ ?」???? っ 。 、?、 ? 。 「???」 、???っ っ 。??? ? っ 、 っ?、??? ? 、?? 。 ? 、
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“…・画■虞一巳■■8－6願霞0一■窟6胴一■曝8■■一巳■冨・鴫・■巳露　　　　　●，　霞s一臼■■1一●■圏t－t一 ???????????????。????????ょ??っ?、?っ??、??????????、??????? 、 。 ? 、??? 、 っ 、??? ? ? 。 ???、 、??? 、 ?????? 。言
???????????????。????っ????
??? ?っ ?????? 。 ??? ?、???? っ 、? ?? 、 ? ???? 、 。????? 、??? 、 っ 、???。 ????「 ? ょ 」 、??? っ??っ 、??? ?? っ ???? 、
?????????「??????????」???????。????????? 、 。???っ 、 っ??? ? っ ?。 ???? 、 、 ???????????。 っ 、? 。??? 、 っ???、 ??? 、????っ?、???? ょ??? 、 っ 、????。? っ 、っ?、??? ????????っ????。???? ?っ
??。????? ? ? 、????? ? ? 。 、??? っ 、?? ……。??? ? ?? （ ）
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蟹瀦
「??????????????????
?????????
??「???????????????」．（????〉??㎜?????ー????????????????????…
??? ? 。????????? っ ? 、 ー唇??? っ 。鴨????? ???????叩??っ ??、?っ ???? 。??? 、 っ 。??? ? ? ???? っ?脚? 。 、脚??? 。 、犠???????? 、卿?「??? ? 」?? ???? ?騨????。?「?????????????????、…???? ? 、岬????? 、
???????????????、??、?????????????????????????????、???????」 （ 、 ー ???? 、 、?? 。?? ??????????。??? ???? ? ????????????? ??????????????????? 。 、 ?
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??????????????????????????
??、???????????????、????????????????。????????????????
瑚
????? 、 ? 「
????」??? ー????????? 。 ? 、 ?????
????? ? 。
→
?? ?
???」 、??
??? ???? 。 ???? ? ?
????? ? ??? ?? ??????? ???、邑　???????????????????????????? ?? ???? ??．? 」 「?? ??
?????????? ? ?? ??、???? ???? ?? ?っ?
?????????????????????????????、? ????????? 、 ??????? ????、?????????????????? 、 、??? （『 』?、?????? ? ?????????? ? ?、?????? っ 。「??????、????、??????????????
?、? 、?? ? ? ?? 」 （??? ? ?? ） っ 。??? ??? ? 、??? 。 、??? ? ???． ?? 。??? （? ? ）
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??????「??」??、 ????「??? 」 ??? ????????。 ??? ?? ??? ?、 っ?? ??? ???。 ??? ?? ???????、 「????? 」???? ? ?。?? ?? ? ?????? ……?? ?。??? 「?? 」?、 ????? ??? ????? ? 。「?? ?? 」
?????????『????????????』????????? 。 ? 、??? ょっ?っ っ 、??? 、???? 、?? 。?? （ ）っ???、??????? ??????っ 、 「???? ???」?? 。?? ???????っ 「?? ? っ ? 、?? ?? 」??? 、?? っ?。? ?? ????? ? っ??????っ 、 ???? 。?? ?? っ っ 、???? ?。
????????????????? 、?????。 「 ????? 」 ?????????? っ?? ?? 。?? 「 、 ??????」 ? ???????? ? ??? ?。????????????、?
????。?? ???? ? 。????? 。????? 。??（ ? ）??? 、?? 。 、?? っ? 、???? ? 。?? ? 、 ????????????、???
????????????????? っ 、?? 、?っ???????。??????? ??? ? っ??? ? 。?????????????????、 ???? ????? っ?? ??? 、??? 、????? ? 、???????????????、????? ? っ?、????? っ??? ? 。?? っ ? 、?? ?、????、 ???? っ ??? 、?? 、 ??。
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?????????????????、 っ?? ????????????。 ???、 ?????? 。?????????。?? （?? ????? ）?。??? ??? ?、?? ? ? 。 ???????? ?、?? 、 っ?。 （ ）?? ??、?? ? 。?? ? 。 ?????（ ）?。 、? ?? ? 。 、?? ??? ??? ???〉 ? 、 ???『???? 』 ?
???????。「????????? ???」????? 。?????????????、??? ??。?? ??（ ）?「 、 ????」 「?? ???? … 」?? ?? 、??????、???????。?????（ ? ）?? ?? ???? ? 。?? 、?? ? 。?? ?? ー 、?????? ? 、???っ ? ??、 ???? ?? 。?? ?? 、?? ? ?、??? ???? ?
???????、????、???? ? ??、?? ?。???????? ?? っ?? 。?? 、?? ?、?? ? ???? 、??、 ? っ ?????? 、?? ? ?、?? っ?? ? ? 、?? ??、??? ? ゃ ょ??。???っ 、?、 ??? ????。 （ ?? ? ）??? 、?『 』????? ???? ? 。
?????????????。?? ???? ?「????????」??、?????? ??? 、?????。???? ?、?? 。 、??? 、?? ???? ? 、? ???? ?。?? ? 、?? ????。? ?、??? 、?? ?? 。…?????? ?? ???????。 （ ? ）?? ?? っ?、???? ???、 っ ??。 ? 、??? ?? 、?? ? 。?? ?（ ?）
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??????????
《?
?》
?????
????????????、????????????????????っ ???? 。 ? 、 ???????．?????????．?????っ．?。．????????????????? 、 ?????? 。 ． ． ??????． ? 、ー?。 ー ．? ???????っ? 、?????? 』 ． 。??? ? ? 、 ?? ?、?? ． ???? 、 ?? ???? っ?? 、?． ．??．??? ．?? 。??? ? ? ??? ? ゃ 、 ??? ???? 、??? ? 。．??? ?????? っ?．??????ょ 。????ょ．? ? ??? ? ． ? 、?? ?、 ?????? 、 ?? ? ．っ????? 。
?，???、?????「?????????」?????、．?????? ???「?? ?っ ????? ?????、? ? ?? 。 っ???????。?．???????????????。????????? ョッ ． っ 。． ． 、 ???? ? ? 」?????っ っ 。????? ??????．???? 、 ． ???? ． ? 。?． ???「?? ． ． ? っ 。?? ???、 ? ．??っ ．。 ?、． ゃ っ ．??。?? ? っ 。?? っ 。 「?? 、 ． ? っ ょ 。 ゃ??? ? 、 っ?? ．。 ． ??? 。 ? ?? ． 、?? 。??? 、 ．?? っ 。?? ? 」。 ．??? 。 、 っ?っ ?
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??????????????????????? ?????? 』 ）? ? ?? ???? ? ? ?????? ?????? ??? ??? ．??? 。????、????????????。??????????????、??????????、?????。 。 、 。??? っ 、 っ?。??? ? ???。???????????????? ? 。 「 」?? ?。 、 。?? ．??? 、 ???? ? ??????? 。????? ?? ? ???????? ????? ?? （ ）?? 。? ??? ? ） ?。?? ??? 、 、?? ? ?? 。 。????? 。
???????????????????????? ? ?? ? ?? ????? ???? （ ） ????? ? ???。???????????????????っ???ょ??。???????? ? 、 ? っ ???? 。?? ?? ? 。 、 ???? っ 、 ? 。????????????????? ?? ?????? （ ）??? ? 。 ??? 、 っ??。 ? ?? ? 。??? 、??? 。 」「 」?? ??、 ? っ ょ 。???、? ? ? 。?? 、 、 ー???? （?、 ??。????? ?
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???????????
《????》
「??．???
??????????????????、…???????????????????? ? ? ???? ?ーーーー ーーー? ? ? ???? ? 」簿
??????、?? ? ? ????、? ? ? ???? ? ?、???、??? 、 ?。???? 、
???、?????????????????。???????? ? 、 ?????、 、????? ??? …???． ?
????、??? ? 。 ?っ?（????????????? ? っ?。???????、???? ? 、????? ? 。 、?? 。 、???? っ 。 ?風??? 、 、 ???? 、 っ 。?? ． ー?「??」 。 「????」 っ?。??? ?、 ?。??、???? ? ?? ? 、 ?????っ???? ? ????、 。?? っ 、?、? ? ??。? 、
?「?????、????????????、?????? ? ? 」 ???。?? ー ッ?? 、??? ???????????。??????
???、???????????????????????。?????????????????、???????、???????? 、 、 、 、???????????????????????????????? 。 、「?」????????????????。????? ? っ 、 ??。 、 っ 。 、??? っ 、?? 、 。??、 ? ? 。???、?? 。
???っ?、????????????????????
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??????「???」????????。?????、??「??????」????????。????????????????????、????????? ? っ?? 。 、 ? 「 」 、??? っ っ 。??? ? っ ? 。??? 、 ? ???。?? 、 「 」 っ 。 ???? 。 、 「 」???
男女平等教育すすめてますか動く｝占ゐ
??????????????????、??????っ??? 、 「 」 ?ッ??ー????? ??????。??? ?。???『??、?? 』 、 ?。?、 ? ? っ 。 ???っ ? っ? 、??? ? 。?? ?? ? ?????っ 。 ? 。?? ? ……」??? ??っ?? 。?? ?、 ? っ 、
????????????????????????????????????﹇? ??????? ? ?? ??? ??
鱒???????、????????????????
??っ???????????っ??、?????????????っ?????????????????、??????っ????? ?、 「 、 ? 」????? っ?。 ?っ???????????????。??? っ?。 、 、?? ?? 、??っ ? っ 。 ュー?? ? 。「???????、?????????????????????
???。 っ?、 ? ?ー? ー 。??? ? ? ? ??? 。?? ? ? 。??? ? 、 、?? 、 。っ???????、??????????????? 。??? 。 、 、?? ???っ 。 ? ??っ?????? ? ??? 。 ??? ? ??? 。
????…????? ????」。????????、?????? ?
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?????????????????????? 。?? っ?? ? ?????。」 、??「?、?? ? ? ?」?????????????。「???????????????????
???? 、?? 。． ょっ 。?? ??? っ ?????? ? 、?? ????．??? ?、??? ．?? 、 ???、? 。?、 ? ?
?、?っ?????????????????? ? 。 ????ィ 、．???? ???? っ 。????????????、??????っ??? ? っ????．?ょ? 。????? ． ?????????? ???? ． ?、?? 」 ．??．???。??? ?ャ? ??? 、??．??? ????? ．
???????、 ー ャ ? ．??????? ?? ? ??? ?? ? 。 ??． ． ． 。． ? ???? ? ? 。?? ???? っ ?? 」??…??????．? っ? 。?? ?? ャ ? 、 ．?????、?．???? ． ??っ????????????????。
????? ? ﹇
．?．?? 。 ????????． ? ? 。
?．???????? ? 、 ?????
????????????。?????????????、???????????????っ ??．? 。?? ? ? ???????? ??? 。 ィ っ??、??? ? っ??????。??．? ? 、?? ? ?。?? ?? ．??? 。 ャ??? ? ??、? ? ?? ???? ????? 。?? ??、????．?????。?????????。???????。?? ?．???? ? ? ． 。????、?????。?????????
?。
???? ? ????????。
????? ?、?? 。
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「??」???????????。????
???????????。?? 、 ??????、?????。?? ??っ??? ゃ ．、? ?????。 ょ?? 、 ??? ? っ ゃ ゃ、?? っ ．。 ???、 ? ゃ?? 。?? ? ?。 ??、??? ．? 、?? ??
????っ?。????、????。???
??、????????、?????????????。? ?、． 、ぼん?
???、??
?????????
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??、????、???????????、
??っ????????、?「????????? ? ーー? ?っ?????。?｝????????????????っ ? 。?? ????? ?? ? ???ョッ? 。 、 ．?????っ?? ?ゃ? 、??ゃ 、?? ? 、 。??? ??? 、 ?ょっ?
?? ?? ??。 ? ? 、?? ? 『 ?? 』?? ?? 、 。??? っ、?? 。?? 。 、???っ? ???????????? ? 、 ?? 。?? ? っ?、 ? ?「? ． ? ． 」っ??????????????、「?っ?」「??っ っ っ ?」、???? ? 。??、?????? 、 ょっ
??????、?????????。?? っ ??．?、? ? 、 ???? ? ?。??????? ッ ュ??? ?? 、?? 、 っ ???? 。 ?、?????。 、 「?? ??? ゃ ?? 、 ．?? っ 」??? 。??、 、 ? 、??? ?????????????????????。 ? ゃ ??、 ??． っ 、???ヵ???? ??、?? 。???． 。?? ょ ? 、?。??? 。 ??? 、???? ????? ょ ???????????『 ? 』 ィ ー??ー????
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男女で学ぶ家庭科こんにちは！ ??????????????????「?? ?」?? ???????????????。
?（??????????????）
????????????????? 、
????? ?? ????? ? ュー ?
????? ? 、??
????? ??? 、 ?　～
????? ?????。 ????? ?? っ 、
???????（??
???（ ?? ）
??? ? ?
????????????? ????
?????????????????????。 っ?。 ??????????????????? ? っ 。??? ? 、??? 。 、?? ー ェ 。???ー ッ ー 、 ー?? ー ??、?? ?? ???????、 、 ? …?、?ョ ー??? ???? 、???。? ? 。??? ???、 ッ ー?? ? 。 ? ー? ??。??? ?
（????ュー??????っ????）
??? ? 。 ー ー ??? ?。??ー ュ?。 ? っ っ ????、?????????? ……。????????。??????ェ??
????????ー?。?…?ー??っ????? ???ょ ?。? ? ? ?????? ッ ? ? ???????? ? ? 。?? ?? 、??? 、 ??? ? 。??? 、???。? ???? ? ? ? 。??? ? ? ?、?? 。????? 「????? っ 」?? 。?? ?? 、??? ょ?。
（????????????）
（78）
神奈川の女性差別語論争？
枝…
??????
???????????????????????????????????「????????? ???? 」。?? ?? ? 、?? ? 「 」??｛ 、?? ?? 「 ??????」????．???
????????????????ノ????????????????炉?? ．????? 、??????? ???「 ?…?? 。 ? 。 ? ?、）》?? ?? 」???? 、? っ 。???? ?
?????????．??????????っ????っ?。???????、?????????????? ? 。
????? ??。?????????。??? 、?? 。 っ っ 。?????。???? ? ? 。
????? ? 「 ?? ? 」????? 、?? 。「 ???」?? ?? 、 、??? （ ）??? 。?? ? ???、?? ? ?。?? ?、 、??っ 、??? ? 」。 ゃ 、?? ? 、????? 、? 。?? ?。「?????????。?????????
???? 。?? 」 。
????????????、??????、?? ?????????
??、????。??????????????????。??????????、??
????? ? っ ??? 。????、? 、?? 。??? ? 、 っ?。? ? 、???? ?、 。??? 「 」 「?? ?」 ? ??。?? ??? っ 、?、 ?? ?ー??? 。「?? 」。??ー?、????? ?? ???、「? ? 」 ???、??「?? 」? っ? 。 「 ??」??っ ? 。?? ????? ?、? ???? ? 、 、??? ? ??? ? 。
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＝??????＝??????????＝??????，??．?????????????????????、「，?「．?????????????????。，??＝???＝?＝?＝????????????．???????．．??．．?＝?（＝?＝??．．?．．?＝???．．?＝?＝????．??????＝???．
?????
『???????』
???????????
????『????????』
????????????
????????????
『???????
????ッ??
??????．??? ?
???????????? ヶ???????? 、 ???????? 。 ??、?? ? ． ?? ??、 ?? ．?? ?? … 、 ??? ??。 、???? 、?? ? ???? ??? 」『 ?」 ，?? ?? 」?? 「? ．」? ? ???。 ???????????????? ???。
「???????? ?? ??????????????????、????、??
????????????．?????っ???? 』。????????? ??? 、 ?????、 ???、 ? 、????? ?????、 ??? 、???．??、 ?． ? 、 …。?? ? 、 、 ． 、??、 、 …?? ?、? ．?． 、? 。 ? 、?? ???． ? ． ー ? 。
??????????????????????…?」 ? っ 、 ??、? 、??? 、 、?? ?、 、???? ョ ?．??? 。 ． ． ? 、????っ． ? ? 、?? ??ッ ．??。?? ??、 、??、 ??? ? ． 。??? 、 、?? 、 ．?? ? ，。 ?、?? ???? ?? ??、??
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?????????。?????? ????? ?? ? ??
『?????ー?』
???????????
?????
『???????』
??ー?????????
??????
『???????????』
??????????
??????????っ?、????????? ?????????。???っ ? 、 ? ????「?????ー?」????????。????? ? ? ?、 ????????ー 、 ????? ? っ 。?? ??、? っ?、??????? ? ?。 、?っ ?、 ???? 、?ゃ っ 、?? ?? ?? 。??? ? 、??、 ー 、????? ??? 、 。??、 ? 。
「???????? 」っ 、?っ????
?????????????????????? 。 っ??? 、??? 、?? 。 、??? ? ????っ っ??? 。 、 、?? っ?? っ? ? 、??? 。 ょっ っ?? 、 。??? ? 、?? 。?「 。 」 ???? 。?? ? っ 、 「??? ??? 」????っ??、 ?ッ???……。
??????????、??????????? 、 ??? ?? ??????? ???????（ ）… 、????? ???。?っ?????????っ?。?????? ? ? 。 っ 。????? 、 。?? 、 ??? ? 、 ? ? 、『??? 」 ???? 。 っ?? ??、?? ? 、????? っ???? ? 、??。?? ??? ? ??っ 。「????????」???、??。
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?????…「??????????」?????????? ??? ?? っ ??。 ?? ㌫????? ???????　　私たちは今出発
「今後の家庭科教育の在り方1圏
　???????????????、?????…???? 」????、ロ??? ??「? 」 ?…???? 「 」 ???…　
????????????????????
…???、 ?　??? ? 。「　?? 」「 、ロ???… 」「…??11
?????、?????????????」?
????????????????。?「????『????』 、 ?????、 、????? ? 、
??????????????? ???????っ?」??????????????、?「????? ? ? ????????? 、?????っ?」????????????、????????????……。???、? ? 、?? ???。??? 、?、 。??? ?? 「 ?????? ? ? 、 （ ） ? ??? ?? 、?? 」 。 、 ???? ……」 、?? 」?? 。?? ?、?「 ?、 」 「 」（??）、?「?????????????????????」 （??。?）???、 ー???。 ?? ?????? ? 。 、 ??? ? 「??」?（? ? ） 「 、 ????????? 、 ? ??
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????．????????っ???????????」「???????、??????? ? ???? ? 」「 ??? ????」???。??????? 、 ??? ? ? ?。?????????????????、???????????????。 ? 、???、 っ 。?? 、??? ?? ?? 、?「 、???」 ? っ 、?? 。 、 「?? 」?????、? ??? ?? 、?? 。?? 、 ? ??、???????? 、 ? 。?? 、「 、 ???、?? ? 」?? ? 。 ? 。 ?? っ 、?? ? 「 ? 」「 」?? 。?? ? 「 ? 」??? ?っ 。 、 。?? 、 、
???????????????……。????????、????? っ ??? 、 ???? 、?? ??? 。???、 ??????、????????? ???。???? 、 、 、?? 、 ? 、?? っ 。 ? 、 っ 。?「 ???」 、 ??っ ?? ……。???? っ ? ??? ? 、 ? 、 っ 。「?? ? ??、 ? 」??? ッ ? 、?? 。 、?? ? ? 。 ?????? ? ?? 。?? っ 、 「 」????? 、 、 。?? 。 。?? ?? ??? 。? っ?? 「? 」 。????、?っ???????っ?。
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1　高等学校「家庭一般」の履修形態につ
いては，小学校及び中学校における家庭科
に関する教育の上に立ち，生徒の多様な能
力・適性，興味・関心等に対応することな
ども考慮し，男女とも，「家庭一般」を含
めた特定の科目の中から，いずれかの科目
を必ず履修させること（以下「選択必修」
という）が適当と考える。この場合，以下
のような方法が考えられるが，いずれの方
法を採用するかは，高等学校の教育課程の
全体的な在り方の中で心える必要があり，
今後，教育課程審議会での審議にゆだねた
い。
〈1）現行の「家庭一般」のほかに，例えば，
　衣・食・住及び保育などの内容のいずれ
　かに重点を置いたり，家庭生活に必要な
　知識・技術に重点を置いたりした新しい
　タイプの家庭に関する科目をいくつか設
　け，その組合せの中からいずれかの科目
　を選択必修させる方法。なお，この場合
　は，当分の間，地域や学校の実態に応じ
　他教科の科目での代替履修の余地を認め
　ることも必要であろう。
｛2）「家庭一般」と他教科の科目を組合せ，
　その中からいずれかの科目を選択必修さ
　せる方法。
2　上記いずれの場合も，我が国の歴史や
伝統を踏まえ，家庭科教育の重要性にかん
がみ，今後とも家庭科教育が十分に行われ
るような配慮が必要であり，教育課程編成
・に際しこのことを十分留意すべきである。
3　中学校の技術・家庭科教育については，
男女相互の理解と協力の下に成り立つ家庭
や社会における生活の向上を図るために必
要な能力と実践的な態度を育てることが大
切であり，一層の充実を図る必要がある。
　技術・家庭科の履修の取扱いについては，
高等学校における家庭科の内容，履修の在
り方との関連を考慮しつつ，例えば，すべ
ての生徒に共通に履修させる領域と生徒の
興味・関健康に応じて履修させる領域を設
けること等について検討する必要がある。
4　なお，今後，高等学校及び中学校にお
ける家庭科教育の在り方との関連で，小学
校における家庭科教育についても，改善充
実の方向で検討する必要がある。
情報2
’N“｡後の家庭科教育の在り方
について（報告美に対する
わたしたちの見解
家庭科の男女共修をすすめる会
　1，明治以降，女子教育の中心教科であ
った「女子のみ必修の家庭科」に終止符を
うち，中学校の技術・家庭科についても検
討する方向をうち出したことは，男女平等
実現への第一歩となる点で評価できる。
　2，「婦人に対するあらゆる形態の差別
の撤廃に関する条約」の批准に必要な「男
女同一の教育課程」が，中学・高校にわた
って実現する見通しができたことは，十年
をこえる家庭科の男女共修をすすめる運動
の成果であり，国際的な婦人鯉放の歴史を
前進させるものとして歓迎する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　り　3，しかし「報告」の文面には，あいまい
な記述が多く，わたしたちの目標である「全
国の中学・高校における家庭科の男女共学
・必修」が，明記されていないことは，は
なはだ遺感である。
　4，また「家庭科の履修の取扱い」につ
いて，「検討会議」の意志統一ができず，
その決定を教課審にゆだね，問題を今後に
もちこしたことには失望する。
　5，特に（2）では，教育目的の異なる他教
科と組み合わせ，．その中から選択必修させ
るという便宜的，非教育的な方向を示して
いるが，これでは「条約」10条（C）項の聖男
女の役割についての定型化された概念の撤
廃”にそわないだけでなく「条約」の理念
に反しているので受け入れがたい。
　6，わたしたちは，ひきつづき教課審に
対して，家庭科男女監修を完全に実現する
よう働きかけるとともに，現行の枠内でも
可能な限り共修を実践するよう運動の輪を
ひろげる決意である。　　　　　以上
　　　　　　　　　　　（1984．　12．　19）
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情報1今後の家庭科教育の在り方について（報告）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和59年12月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家庭科教育に関する検討会議
　昭和54年の第34回国連総会で採択された
「婦人に対するあらゆる差別の撤廃に関す
る条約」に対し，我が国は昭和55年7月に
署名を行い，現在，　「国連婦人の10年」最
終年である昭和60年までに，この条約の批
准ができるよう国内法碧雲諸条件の整備を’
進めており，この条約の教育に関する条項
との関係で，家庭科の履修の在り方につい
て検討することが要請されている。
　このため，本検討会議においては，現行
しの高等学校「家庭一般」の履修の在り方及
びそれとの関連で中学校の「技術・家庭」
の在り方について，昭和59年6月18日の第
1回会議以来，8回にわたり検討を行って
．きた。その間には，2度にわたり各方面の
．関係者から参考意見を聴取し，また，学校
視察を行った。
　その結果，下記のような成案を得たので
．報告する。本検討会議は，文部省が，この
報告の趣旨に従って，今後教育課程の基準
、の改正の際に，適切な改善のための措置を
とるよう希望する。
　　　　　　　　　記
　1　基本的な考え方
　高等学校の「家庭一般」め履修の在り方
及びそれとの関連で中学校の「技術・家庭」
の在り方を考えるに当たっては，・次の諸点
に留意して検討を進めた。
1　学校教育において，家庭科教育がこれ
まで果たしてきた重要な役割にかんがみ，
今後その二層の充実を図るためには，家庭
科教育を小学校，中学校及び高等学校の全
体を通して総合的に考えることが必要であ
る。これまでも，教育課程の改訂に際して
は，小学校，中学校及び高等学校の教育の
一貫性については十分留意されてきたとこ
ろであるが，家庭科教育の検討に当たって，
改めて学校段階別の教育内容の構成等を見
直すことが必要である。その際，小学校，
中学校においては家庭生活に係る基礎的・
基本的な内容を充実し，高等学校において
は，発展的な内容を総合的に取り扱うこと
などを考える必要がある。
2　家庭科教育は，他教科との関連が深く7t
これまでも他教科との整合性を踏まえて教
育内容の充実が図られてきたところである
が，時代の進展に伴う家庭生活や社会生活
の変化に対応して，家庭科の教育内容も見
直すことが必要である。その際，家庭生活
に必要な新しい知識や技術などを取り入れ
ていくとともに，実践的な学習を重視し，
「家庭環境の変化を踏まえて家庭生活を営みet
その充実向上を図ることのできる能力や実
践的な態度などを育てることが必要である。、
3　学校における家庭科教育と社会教育や
家庭教育との関係に留意し，それぞれの場
における教育の分担と連携を図る必要があ
る。近年，家庭における教育機能が弱体化
し，基本的な生活習慣や生活技能が身に付
いていない児童・生徒の増加が指摘されて
いる。このような現状からみて，学校教育
‘の中で家庭科教育を充実させるとともに，
学校から家庭に働きかけて，家庭の教育力
の活性化を図ることが必要であろう。
4　現在，我が国では，学校教育制度の画
一的な性格について見直しが要請されてお
り，特に高等学校において，近年，社会の
変化や生徒の能力・適性等の多様化に対応
して，教育課程の多様化・弾力化の必要性
が指摘されている。家庭科の履修の在り方
を考えるに当たっても，これらのことに留
意する必要がある。
5　なお，高等学校「家庭一般」が，我が国
の歴史と伝統の上に立ち，多くの国民の同
意を得て，女子教育や母性教育のうえで大
きな役割を果たしてきたことにかんがみ，
今後ともこのことに十分留意すべきである
との指摘があった。また，男女が協力して
家庭生活を築いていくという観点から家庭
科教育の内容を見直し，男女共に学べる内
容に改善すべきであるとの指摘もあった。
　皿　家庭科の履修の販扱い等
　上記1の基本的な老え方に基づいて，本
検討会議では，家庭科の履修の取扱い等に
つき，以下のようにすることが適当である
と考える。
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一《毛…郵ド鑓こ・轟轟“・《欝・…・一
★臨教審に続々「もの申す」★
　教育改革について国民の幅広い意見を求
め「開かれた審議会」を目指す臨時教育審
議会（岡本道雄会長）は，11月22日までに，
8月下旬から10月下旬にかけて岡本会長や
委員らに寄せられた約200通の投書を分類，
計38件の意見の概要をまとめた。今後，内
容により順次，整理分類をし，各委員がい
つでも閲覧できる「参考資料」として活用
する方針。意見の送付先・〒180東京都千
代田区永田町1の6の1，臨時教育審議会
事務局。　　　　　　　（毎日，11・23付）
★「男女が平等に働くために」一日弁連★
　男女雇用機会均等法案についてのパネル，
ディスカッション「男女が平等に働くため
に」が，12月1日，東京・四谷公会堂で開
かれた。主催は日弁連・女性の権利に関す
る委員会。同法案の参院での審議再開真近
で問題も大詰め。
　パネリストは，内山達四郎・総評副事務
局長，高島順子・同盟青年婦人対策部部長，
田中里子・地婦連事務局長，片岡星・京大
法学部教授，岡村三穂・日弁連女権委員会
副委員長の5人。
　田中氏は「専業主婦の多い地婦連だが，
働く女性の問題を考え，応援するようにな
ったのは，国際婦人年C75年）以降，雇
用の平等が基本的人権の一つであるという
認識が広まったため。それなのに雇用機会
均等法という何澤かわけのわからないもの
になってしまい，内容も条約の理念とはほ
ど遠い」と強く批判。他のパネリストもそ
れぞれの立場から批判。しかし，「こうい
う法案だと，必要ないと考えるのか，それ
ともないよりはましだと思うか」という会
場質問に対しては，岡村氏「ないよりまし，
とは言えない」，高島氏「ともかく，いまは
国会審議に向けての最善の努力をしていく
が，　（この法案が）男女平等を促進させる
材料として役立つ面があるかもしれない」
と微妙に違う。　　　　　　（12・11付）
★児童手当「第二子から生後3年間まで」★
　児童手当制度の見直しを検討してきた厚
相の諮問機関，中央児童福祉審議会（委員
長，大山正・母子愛育会会長）は12月12日，
意見書「当面の改革について」をまとめ，
増岡厚相に提出した。現行の「第三子から，
義務教育終了まで」を改め，「第二子から，
乳幼児の期間支給するのが妥当」と提言。
厚生省はこれをまとめて今国会に提出する
が，財政事情を考慮して「第二子以降，二
歳児まで（出生後三年間）」とし，’86年度
から実施する案が有力。
　児童手当制度は，次代の社会をになう児
童の健全育成と資質の向上を目的に’72年
から実施。第三子から，一人につき月額
5，000円を義務教育終了まで支給されてい
る現行制度は「単に子供の多い貧しい家庭
対策と受け止められがち」，制度本来の趣
旨に照らし，子育てを行っている人が，広
く手当を受けられる方向で改革すべきとま
とめは唱えている。しかし，一番金のかか
る時期の児童を哩切り捨てた”と，受給家
庭などでは強く反発。　　　（12・13付）
★田野毒性を追究する日本子孫基金★
　食品添加物や農薬など，身近にある化学
物質の遺伝毒性の有無を民間の力で試験し
ようと2月から活動を始めている日本子孫
基金（準備会）＝略称JOF（事務局長・小
若順一）が会報の通信第1号rJOF1000
年LOVE』を発刊，会員募集と基金への
寄付を呼びかけている。
　同基金は消費者運動家，弁護士ら5人が
発起人となり，千年後の子孫に遺伝毒性の
心配がない，よい環境を残すため，国とは
別に遺伝毒性試験を信頼できる研究機関に
委託するため発足。会ではとりあえず安全
性が問題になった古米の，78年産米と農薬
EDB（二臭化エチレン）の試験を依頼し
ている。事務局・〒102千代田区平河町1’
の7の3，市民センター気付（11・24付）
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NOTE　・一4－eb（E．《表紙のことば一加藤由美子》　6蹴ノー　EDITOR’S
本年度最後がtしっぽミなんてホン
マ竜頭蛇尾を地でいく心境。（竜頭だ
ったっけ！？）娘の好きな本の一冊に
ミピーターと狼ミがある。ある目それ
のレコードをかげながらふと考えた
ものだ。「何故狼はいつも悪役なの
だろう？」いや，あった！！悪役で
ないのがあった。人間の子供を育て
てくれたことがあったじゃないです
か。思い出したことと，表紙掲載と
で「ホッ」狼に借りを返した気分。
　この一年間もありがとうございま
したっ！！
・…h・w騨伊四幅・い・・㌔・・㌔～・・・・・・・・・・・・・・・…ww・…一“・Aこごあ
★Weバックナンバーのご案内★
〈vol．1＞6月号共に生きる
7月号新しい家庭科とは
8・9月号反戦とは，平和とは
11月号家事労働を問う
12月号家庭・家族
1月号新しい男と女のかかわりを
くvol．2＞4月号教師は，今こそ声を
6月号はたらくことをめぐって
7月号コミュニケーション
8・9月号老いを考える
10月目今，教科書問題を問う
11月号食べるということ
12月号着るということ
83年増刊号学校はよみがえり得るか
1月号「1984年」
2・3月号住むということ
くvol．3＞4月号PTAって何
5月号いまこそ，家庭科を問う
6！月号地域に生きる
7月号少年・少女たち
8・9月号層遊ぶ”ということ
10月号支え合いつつ　ひとり立つ
11月号tt病む”ということ
12月号つきあいを考える
84年増刊号自分らしさをこそ
1月号学び・教えるとは
｛署がしごれ・う
～郵隠る細注いキ～便続こう目しな1曼製麺言違
く！間られさそを1弱弱鯵｝　くの　。　 　　　　い狂し～＿。購　　　　　　るに　　　　　　　　て～馬ど読 のも洋藍奮麗
》う巻新あ号つW，湧盲嚢緩舗
～」のにと心意格～でテもうさのを’Sす1こごれ十形く。マ期ざま一つ｛　は待いす人く｛＿一をま。のC豪者‘麻薪
｝）ど四．　　　　　　間本さ
殉f●Li，や“tt“●専邑．●硬i－6ti一■●一」，o“toL一■i」＿‘尋・一」暉
～気度あくてん題｝付をるないでま～か変。いるいて1警灘モ誰i’く見と暦学学Pjきれなのい校校章｝たお関のをがい～。す係が休気Cミ蓑鐸輩1
｝とた愛しこい軽～う。亡いのうナ1　　　　。先会煩～ざ登り◇生さな～い場が〃たえ付t，まのとひち持專～し方うとのてな鉾幅甥齪｝革震三編．
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新しい家庭科一・6観ノ．
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二
　　　引き続きWeの仲間になって下さい　Weの仲間をふやして下さい
Weの取り扱い店一覧　　　お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい．1211131D舶
川　富貴堂
　　京栄堂書店
松　矢野書店
館　神田書店
森　成田本店
岡　東山堂
　　みみずく書房
　　信栄書店
巻　誠山房
沢　松田書店
台　こどもの本の店
プーの家、八重洲書房、
ポラン、萩書房、高山書
店、金港堂、千忠書店
郡
会津若松??????
川
??
東松山????
松
津田沼
鎌ケ四??
??
川　高山書店
　　ホビット館
田　加賀屋書店
田　八文字屋
形　西陽堂書店
　　ぼんべい
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　松文堂
　　ニシザワ
岡川島朝日打
橋　アルプス社
沼　至誠堂書店
戸ツルやB，C
城　太陽堂
和　岩渕書店
　　須原屋
ロ　新井書店
　　ブックスサトウ
喜　二二堂書店
谷　日野屋書店
　　もり書店
　　比企文化社
光　山屋
山　怨書西
田　マスダ書店
橋前原かっぱ
　　西武B．C
戸　元山書店
　　大和屋書店
　　岡田書店
原　多田屋
川　大杉書店
　　千里堂
安　原書書店
京〈千代田〉ピッピ、
日成堂、書函アクセス、
三省堂本店、書下グラン
デ東京堂〈豊島〉池袋書店、
野上書店、紀文堂書店
〈杉並〉木叢舎、新愛書店、
プラサード書店、たつみ
書房、みどり書房く新宿〉
紀伊國壼書店、模索舎、
ブックスミヤ、伊野屋書
店、ジョキ〈渋谷〉すべーす・
　えいがさい〈葛飾〉窪目堂、
　中村書店〈世田谷〉やまべ
　書店、江崎書店〈練馬〉か
　じか書店、平形書房く北〉
　愛京堂く墨田〉業平堂〈江
　東〉文俊堂く晶川〉シグマ
　図書く吉祥寺〉ウニタ書
　店〈目黒〉中川書店〈三鷹〉
　第九書房、たべもの村〈調
　布〉みつほ書房〈武蔵野〉
　中森書店、〈小金井〉かご
　．や書店〈府中〉国府書店会
　〈国文寺〉青野書店〈国立〉
　増田書店富士見台叩く立川〉
　石川書店、オリオン書房、
　泰明堂〈小平〉語中書店、
　松明堂〈八王子〉くまざわ
　南口く清瀬〉マルオカ書店、
　飯田書店〈町田〉久美堂
　〈多摩〉くまざわ永山店
横　　浜　文教堂
　　　　　有隣堂
　　　　　蓬莱堂
　　　　　栄松堂
横須賀　中央堂
川
相摸無
帽
???
????
?????
崎　北野書店
　　早川書店
　　ブックス上溝
　　中村書房
倉　たらば書房
　　大船書房
　　相模書房．
名古屋
　ポランの広場、
　文堂、谷口正文館書店、
　稲沢文光堂、白樺書房西
　店、白揚書店、竹中書店、
　中日書房、きたやま書店、
府　太洋耐
暑．百町森書店
　　吉見書店．、．．
　’森上書店
　　童心堂
　　宮崎書店
田　あつみ書店
北　谷島屋書店
松遠州固
事マルサン書店
水　戸田書店
宮　文正堂書店
　　皆野堂書店
　　ウニタ書店、
　　　　　日比野泰
丸山書店
江　　南
豊　　橋
豊　　田
岡　　崎??????????????
???????千???
???????
福　　井
青雲堂
文教書店
耕文堂
鈴彦書店
カマクラ文庫
活人堂
三浦書店
ケイコウ書林
日進書房
酒井日進堂
宝島
栗山書店
万松堂
島谷書店
二進堂
覚張書店
春陽館
稲豊書店
清明堂書店
清文堂
イソップ屋
笠原書店
新光堂書店
牧野書店
つつのみや
セールスセンター
北国書林
ひまわり書店、
じっぷじっぷ、吉川隆文
堂、春江書店、品川書店、
勝木書店
敦　　賀　海光堂
奈　　良　海老山書店
尾　　鷲　尚古堂
松　　阪　中村書店
．大　　阪　黙屋書店本店、
　紀伊國屋書店、ユーゴー
　書店、樋口書籍、米原十
　六堂、藤川書店、学の友、
　西坂書店、呼文堂
東大阪ヒバリヤ
　　　　　栗林書房
和　　泉　かつらぎ
Q　　中　昌文堂
　　　　　豊文堂
藤井寺　なにたに書店
高　槻コーベブックス
　　　　　西武
河内長野　河南書店???
宇
?????????
田　アミーネ江坂本店
方　アイアイ書房
都　松香堂書店
　　オデッサ書房
　　中島書院
治大久保京都書院
　　井田書店
　　恵文社神足店
　　亀岡書房
　　宇治書店
???
??????
???
???
出　　雲
広　　島
???????
観音一
徳　　島
土佐山田
北九州
福　　岡
二日市
久留米
唐　　津
佐　　賀
長　　崎
佐世保
熊　　本
大　　分
志布志
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、
　山形大学、福島大学、新潟大
　学、群馬大学、宇都宮大学、
　茨城大学、埼玉大学、日本女
　子大学、東京大学、東京家政
　大学、東京学芸大学、法政大
　学、成践大学、愛知教育大学、
　金沢大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、高知
　大学、琉球大学
住岡書店ジャスコ
多屋孫書店
流泉書房
ヒカリ書店
日進堂
明文館
文進堂書店
イカロス書房
宣文堂書房
姫路丸善
学友書房
弘栄堂
今井MC本店
今井書店
武田書店
やまびこ書店
いつみ書店
アサヒ書店
ニシヤ書店
草間書店
岡田書店
白藤書店
去来社
タカハシ書店
雄徳堂徳野書店
ブックスエミール
依光書店
北九州書店
白石書店
黒崎ひとつりわBC
金文堂
積文館
金進堂
丸山スコーレ店
江頭書店
菊竹金文堂
日新堂
マツラ
金華堂
文光堂
好文堂
紅屋書店
高校生協
三章文庫
開書堂
今村書店
幡磨屋書店
スズキ書店
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出楓樋センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
